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2011 年３月 11 日に起こった東日本大震災に起因する福島東京電力第一原子力発電所の事故は，
放射線の危険性に対する議論を巻き起こし，本論文を書いている 2013 年も半ばを過ぎた今もなお
我々の心の底に澱みを作っている。これまで多くの報道がなされたが，多くの本も又出版されてき




政治経済学部・コミュニティ政策学科 論文受理日 2013 年 11 月 15 日
部近くに上ったということであった。また，欧州放射性リスク委員会（ERCC）という民間団体か
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うな物理量ではない。現に，ICRP の 1997年勧告においては，1990 年勧告の時と荷重係数は異なっ
ている。たとえば，結腸に対する組織荷重係数は，1977年勧告の 0.05 から 1990 年勧告では 0.12
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体内には常時 4000 ベクレルの放射性のカリウム 40 も存在し，常に内部被ばくを受けており，尿中



















































































































































































































































































射線関連リスクが 1 Gyで 10％，そして 0∼1 Gyの間で線量と比例関係にあるという仮想的研究に
おける統計的検出力の計算によると，10m Gy（g線とすると等価線量で 10mSv）の放射線による影
響を，検出力 80％，有意水準５％の片側検定で検出するために必要な調査対象者は約 62 万人，1m






⒄ 土居雅広等編，前掲 10 の書，57頁，医療科学社（2012 年）
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3 一之瀬正樹，前掲注 21 の書，24頁



















> 一之瀬正樹，前掲 21 の書，90頁
? 宇賀賀津子，前掲１の書，118頁
@ 土居雅広等編，前掲 10 の書，104頁














放射線ではどうか。放射線は１グレイ当たり細胞当たり 2000個の DNA 損傷を起こす。自然放
射線は１年あたり１ミリシーベルトであるから全身に均等に１ミリグレイあたっていると考えてよ
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K 一之瀬正樹，前掲注 21 の書，211頁
L 一之瀬正樹，前掲注 21 の書，215頁
M 「一時バイアス（the primary bias）」とは，物事が起こる頻度の推定をする場合，人は実際には低
頻度の事柄を過大視し，逆に，実際には高頻度の事柄を過小資する一般的傾向を示す。
N 一之瀬正樹，前掲 21 の書，219頁
O 佐藤敏彦『放射線は本当に微量でも危険なのか？』231頁，医療科学社（2012）





S 原子力安全基盤機構「平成 21 年度地震に係る確率論的安全評価手法の改良＝ BWRの事故シーケ
ンスの試解析＝」10 原確報―009（平成 22 年）
T 安斎育郎他編著『「原発ゼロ」プログラム』41∼43頁，かもがわ出版（2013）
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Phases in the Risk of Low-level Radiation
Nobuo SHIMEGI
Abstract
The inhabitants of Fukushima Prefecture were exposed to radiation by the accident at the
Fukushima nuclear power plants inMarch 2011. The Japanese government has taken counterme-
asures against the radiation to protect the health of people, based on the recommendations of the
ICRP (International Commission on Radiological Protection). The level of nuclear radiation has
been reduced in most of Fukushima Prefecture through various countermeasures. However,
people in that area are still tormented by apprehensions about radiation-induced health problems.
One cause of this apprehension is an epidemiological uncertainty in the risk estimation for low-
level radiation．Therefore, the ICRP employs a model, that is, the LNT model, to evaluate the risk,
although this evaluation may not be completely accurate. In this model, it is implied that the
evaluation of the risk might be not scientifically exact, but must not be underestimated due to the
ICRP ’s aim of protecting human health from radiation. Consequently, this uncertainty causes
various degrees of misunderstanding and misperceptions of the risk, according to different situa-
tions (called phases here) involving nuclear power or radiation problems. This paper examines
how the risk of low-level radiation is estimated through the recent development of studies of
mechanisms of damage and repair of the DNA which has been attacked by low-level radiation in
order to mitigate the apprehensions of the inhabitants of Fukushima Prefecture.
Key words; the Fukushima nuclear power plant, low-level radiation, epidemiological uncertainty,
ICRP recommendations, the LNT model
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